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Mesin dan peralatan kerja mekanis menimbulkan getaran. Sebagian dari 
kekuatan mekanis mesin atau peralatan kerja disalurkan kepada tubuh tenaga kerja 
atau benda yang terdapat di tempat kerja dan lingkungan kerja dalam bentuk 
getaran mekanis dan kebisingan. Getaran dan kebisingan dari mesin tenun di PT. 
Iskandar Indah Printing Textile ini menyebabkan resonansi organ dan jaringan 
tubuh, sehingga pengaruhnya terhadap tenaga kerja yang terpapar akan 
menyebabkan kelelahan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
analisis hubungan antara paparan getaran mekanis dan kebisingan dengan 
kelelahan kerja pekerja bagian mesin tenun di perusahaan tersebut. 
Penelitian dilakukan di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta bagian 
mesin tenun. Sampel penelitian dengan Win Episcope 2,0 berjumlah 31 responden 
yang terbagi masing-masing dalam 3 kelompok paparan getaran < 1 m/det
2
, 1 - 4 
m/det
2
 dan > 4 m/det
2 
dan intensitas kebisingan dibawah 80 dBA, 80 - 85 dBA 
dan melebihi 85 dBA. Hasil data penelitian dilanjutkan dengan uji analisis Regresi 
Linier Sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji korelasi diperoleh nilai signifikansi 
p value adalah 0,000 (R = 0,749) yang menyatakan ada hubungan paparan getaran 
mekanis dan kebisingan dengan kelelahan kerja pekerja di bagian mesin tenun PT. 
Iskandar Indah Printing Tekstile Surakarta. Dan koefisien determinasi R
2
 sebesar 
0,560 yang berarti intensitas getaran mekanis dan intensitas kebisingan secara 
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Machine and occupational equipment affected vibration. Some of mechanic 
machine’s strength or occupational equipment leads to body of workers or things 
surround at workplace environment was formed vibration. Vibration and noise of 
weaving machine at PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta caused organ 
and its histology resonance, so its influence for workers whose got exposure 
caused fatigue. The aim of this research was find out analyzing about fatigue 
related vibration exposure and noise at waving department in this industry. 
This research was done in weaving department at PT. Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta. The sample of research analyzed by using Win Episcope 2.0 
was 31 respondents which decided in 3 groups of vibration exposure < 1 m/s
2
, 1 – 
4 m/s
2
 and > 4 m/s
2
 and noise intensity below 80 dBA, 80-85 dBA and exceed of 
85 dBA. The result of research was continued with the Linier Regression Analysis 
test. 
The result of research showed that correlation test was gotten significance values, 
p value was 0.000 (R = 0.749) that there is fatigue related intensity vibration 
exposure and noise workers in weaving department at PT. Iskandar Indah Printing 
Textile. And the value R
2
 was 0.560 showed the intensity of mechanical vibration 
and noise are been able to influence change in the variable of fatigue. 
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Machine and occupational equipment affected vibration. Some of mechanic 
machine’s strength or occupational equipment leads to body of workers or things 
surround at workplace environment was formed vibration. Vibration and noise of 
weaving machine at PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta caused organ 
and its histology resonance, so its influence for workers whose got exposure 
caused fatigue. The aim of this research was find out analyzing about fatigue 
related vibration exposure and noise at waving department in this industry. 
This research was done in weaving department at PT. Iskandar Indah Printing 
Textile Surakarta. The sample of research analyzed by using Win Episcope 2.0 
was 31 respondents which decided in 3 groups of vibration exposure < 1 m/s
2
, 1 – 
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2
 and > 4 m/s
2
 and noise intensity below 80 dBA, 80-85 dBA and exceed of 
85 dBA. The result of research was continued with the Linier Regression Analysis 
test. 
The result of research showed that correlation test was gotten significance values, 
p value was 0.000 (R = 0.749) that there is fatigue related intensity vibration 
exposure and noise workers in weaving department at PT. Iskandar Indah Printing 
Textile. And the value R
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 was 0.560 showed the intensity of mechanical vibration 
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